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KUALALUMPUR2 Og05.-Me'ski- di Budapest, Hungry bulan lalu, '
pun gelaran ratu terjun negara 'Lela' berjaya merangkul pingat '
ketika ini kelihatan beralih tan- gangsa dalam acara 10m platform
gan kepada Cheong Jun .Hoong seirama bersama Jun Hoong.
namun perkara itu langsung tidak Bagaimanapun dalam acara in"
mengganggu fikiran Pandelela dividu diasekadar menamatkan
Rinong. .,' saingandi kedudukan kesembi-
Sebaliknya, penerjun kelahi- Ian daripada 10 penerjun semen-
ran Sarawak itu tumpang gem- tara Jun Hoong memahat sejarah
bira dengan kejayaan seniornya baharu dalam sukan terjun ne-
itu rnalah menegaskan dia' kini gara apabila memenangi pingat '
berasa lebih lega kerana tekanan' emas denganmengetepikan dua
kepadanya berkurang sedikit. penerjun dari China, Ren Qian
kerana tidak lagi menjadi satu- serta SiYajie.
satunya sandaran negara untuk Katanya, kejayaan atlet dari
meraih pingat dalam kejohanan Perak itu langsung tidak dicem- .
antarabangsa. buruinya, sebaliknya menjadi
,"Sebenamya saya tidak kisah : pembakar . semangat kepadanya
dengan gelaran ratu terjun negara - dan semua penerjun negara un-
kerana sekadar gelaran. Semes- tuk berusaha Iebih gigih .
.tinyasaya turut tumpang gembira "Jun Hoong adalah senior saya
dengan kejayaan Jun Hoong me- dan sepanjang berlatih bersama,
raih pingat emas kejohanan dunia, dia langsung tidak mengenal erti
. secaratidak langsung tekanan ke- putus asa dan sentiasa-berusaha
pada saya sedikit berkurang. . keras untuk berada dalam pres-
"Dari segi prestasi, saya rasa tasi terbaik walaupun beberapa
saya kekalkan prestasi itu seperti kali mengalami kecederaan.Dia
biasa dan pasti akan ada pasang merupakan role model· kepada
surutnya ekoran kecederaan yang kami," ujarnya, yang meletakkan
dialami," katanya. I, .... sasaran untuk memenangi pingat
Dalam kejohanan terjun dunia emas Sukan SEAbulan ini,
-,
PANDELELARINONG(kanan) clan CheongJun Hong bergandlng untuk meralh
plnpt pngsa acara 10,mete.: platform selrama clalam Sukan Onmplk dl Rio De
janeiro. Brazil tahuillalu •.
